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HEALTH CARE USE & POLICY STUDIES – Disease Management
PHP4
EfEITOS DA ATEnçãO fARMACêUTICA nOS RESULTADOS EM SAúDE DOS 
PACIEnTES: REvISãO SISTEMáTICA COM META-AnáLISES
Melchiors AC1, Fernandes BD1, Correr CJ2, Pontarolo R2
1Universidade Federal do Espírito Santo, São Mateus, Brazil, 2Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, Brazil
IntroductIon: o número de estudos de intervenções farmacêuticas vem aumen-
tando nos últimos 20 anos, no mundo, como resultado do movimento internac-
ional que ocorreu na década de 90 para o reconhecimento da Atenção Farmacêutica 
como a filosofia de uma prática profissional que resulta em melhorias na saúde 
dos pacientes e na sua qualidade de vida. objetIvos: analisar os ensaios clínicos 
aleatorizados sobre intervenções farmacêuticas, publicados de 1990 até 2010, 
através de uma revisão sistemática e meta-análises. Métodos: realizou-se uma 
busca nas bases de dados (Medline, Cochrane Library, IPA, Lilacs, Scielo, Scopus, 
Embase e CINAHL) de ensaios clínicos aleatorizados, publicados em inglês, portu-
guês e espanhol. Foram incluídos os estudos em que a intervenção era exclusiva 
do farmacêutico ou que o farmacêutico fazia parte da equipe de saúde. Nenhuma 
restrição foi realizada para o tipo de intervenção ou tempo de acompanhamento. 
Os dados foram extraídos por dois revisores independentes. resultAdos: foram 
encontrados 1.499 artigos dos quais foram incluídos 95 (75 estudos). A maio-
ria dos estudos (n= 72, 78%) foi classificado como Intervenção “I”, ou seja, como 
Acompanhamento Farmacoterapêutico ou Medication Therapy Management. Uma 
grande parte dos estudos realizou acompanhamento de 6 meses(n= 36; 39%) e com 
atendimento ambulatorial (n= 75; 81%). As condições de saúde mais estudadas 
foram a Hipertensão Arterial (n= 12), pacientes com polimedicação (n= 11), diabe-
tes tipo 2 (n= 6) e dislipidemia (n= 5). Os desfechos clínicos (n= 66) e humanísticos 
(Qualidade de Vida Relacionada à Saúde, n= 29) foram os mais relatados nos estu-
dos. Os resultados das meta-análises com sensibilidade e robustez mostraram-se 
significativos para redução na mortalidade no grupo que recebia a intervenção 
farmacêutica. conclusões: a intervenção farmacêutica reduz a mortalidade 
dos pacientes, entretanto, para se analisar os demais desfechos pesquisados são 
necessários mais ensaios clínicos aleatorizados em diferentes contextos para se 
obter melhor sensibilidade e robustez nos resultados.
HEALTH CARE USE & POLICY STUDIES – Drug/Device/Diagnostic Use & Policy
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AvALIAçAO DAS DEMAnDAS DA ISOTRETInOínA PARA O TRATAMEnTO DA 
ACnE GRAvE nO SISTEMA únICO DE SAúDE (SUS), BRASIL
Barbosa WB1, Gomes RM1, Costa Jd 1, Lemos LL1, Dias G2, Acurcio FA3, Guerra Jr AA1
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objetIvos: Objetivo: Descrever o perfil dos usuários e a demanda de isotreti-
noína de uso sistêmico no SUS em Minas Gerais (MG), no ano de 2013. Métodos: 
Realizou-se análise descritiva, utilizando-se a distribuição de frequências para 
variáveis categóricas e medidas de tendência central para variáveis contínuas, por 
meio de consulta ao Sistema Integrado da Assistência Farmacêutica do Estado de 
Minas Gerais, Brasil, e a registros do Centro Colaborador do SUS – Avaliação de 
Tecnologias & Excelência em Saúde (CCATES). resultAdos: Foram avaliados 85 
mil. Desses, 11.593 (14%) para doenças da pele e tecido subcutâneo, de acordo com 
a classificação CID-10, somente as solicitações de isotretinoína para o tratamento 
da acne grave somaram 10.662 (92%). O sexo masculino representou 55% com 
média de idade de 21,5±6,9 anos vs. 24,9±8,2 feminino. As solicitações da isotreti-
noína para o sexo masculino na faixa etária abaixo dos 20 anos somaram 63,4% 
vs. 36,5% para o sexo feminino. Já na faixa etária dos 20 até abaixo dos 30 anos as 
solicitações do sexo masculino somaram 31,2% vs. 42,3% para o sexo feminino. O 
município de Belo Horizonte foi responsável por 12% (1.141) solicitações, Montes 
Claros 6,8% (642) e Governador Valadares 5,3% (501). conclusões: A maioria das 
solicitações das doenças da pele e do tecido celular subcutâneo foi de isotretinoína 
de uso sistêmico para o tratamento da acne grave. Destaque para os municípios 
onde ocorreram as maiores demandas, que correspondem com cidades de grande 
densidade populacional. O perfil dos usuários indicou haver uma demanda maior 
para o sexo masculino, conforme literatura. A idade média encontrada demonstra 
que a acne grave é mais precoce nos homens que em mulheres. Destaque para a 
diferença na demanda de isotretinoína de uso sistêmico por faixa etária entre os 
sexos, indicando a necessidade de se realizar estudos mais específicos para elucidar 
os motivos deste achado.
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DETERMInAnT fACTORS Of THE ADMInISTRATIvE PATHwAY TO ACCESS 
MEDICInES In THE BRAzILIAn HEALTH SYSTEM
Soares AQ, Silva PI, Melo MA, Provin MP, Amaral RG
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brazil
objectIves: To identify the determinant factors of the administrative pathway to 
access medicines in the Brazilian public health system. Methods: Case-control 
study produced in a city in the Middle West region of Brazil. Were included 168 users 
in the case group, who were requesting medicines through administrative path-
way in the Health Department. The control group had 435 users from Basic Health 
Units. The data were collected from March to July 2014 by face to face interview. 
The independent variables were: users’ economic and demographic characteristics, 
health-care characteristics, pharmaceutical care characteristics and health care 
conditions. The outcome variable was the administrative demand for medicines. The 
data were analyzed by multivariate logistic regression. results: In the economic 
and demographic characteristics, were significant: age (0-9 years, p= 0.035; 60 and 
over, p=0.001), gender (male, p= 0.002), skin color (white, p= 0.005) and social stratum 
objectIvos: Chile ha hecho esfuerzos importantes para disminuir las barre-
ras de acceso a los cuidados de salud en los últimos 20 años. Sin embargo, los 
estudios muestran que el gasto de bolsillo en salud (GBS) aumentó en promedio 
un 22,7% entre 1997 y 2007, y que su principal componente el 2007 fue medica-
mentos (GBM). EL objetivo del presente estudio es estimar el gasto de bolsillo en 
salud y en medicamentos en el año 2012 y establecer comparaciones con los años 
1997 y 2007. MetodologíAs: Estudio descriptivo a partir de las Encuestas de 
Presupuestos Familiares (EPF) de los años 1997 (n= 8.445), 2007 (n= 10.092) y 2012 
(n= 13.056), las cuales registran los gastos que realizan los hogares en Chile a partir 
de una muestra compleja de representación nacional. Se estimó, en pesos chilenos 
2012, el gasto mensual en salud y medicamentos, en términos absolutos y rela-
tivos, promedio y por deciles de gasto del hogar. resultAdos: El GBS mostró un 
aumento entre el 2012, 2007 y 1997. El GBM absoluto y relativo al GBS mostró una leve 
disminución entre 2007 y 2012, lo cual fue consistente en prácticamente todos los 
deciles. Esta disminución fue mayor en el subgrupo de hogares que efectivamente 
incurren en GBS (de 55,1% a 37,4% entre el 2007 y 2012). Respecto de la distribución 
por nivel socioeconómico, el estudio muestra una gradiente que favorece a los más 
ricos en aquellos hogares que efectivamente gastan en salud y en aquellos que 
efectivamente gastan en medicamentos. conclusIones: El GBS ha aumentado 
en los últimos años en Chile, lo cual se explica mayormente por ítemes distintos a 
medicamentos. Sin embargo, el análisis revela que se ha mantenido la inequidad 
de acceso a medicamentos afectando mayormente aquellos grupos que están en 
necesidad.
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PATIEnTS’ CHOICE Of PROvIDERS AS A SIGnAL Of qUALITY Of CARE. 
EvIDEnCE Of TwELvE PUBLIC HOSPITALS In THE PROvInCE Of BUEnOS AIRES, 
ARGEnTInA
Maceira D, Palacios A, Melamud A
Center for the Study of State and Society (CEDES), Buenos Aires, Argentina
objectIves: Examine the operative capacity of health networks in seven districts 
of the Great Buenos Aires to provide effective access to care to poor, non-formal 
coverage population groups, and provide insights about how patients select their 
main sources of care, and how those decisions relate to objective measures of qual-
ity. Methods: Identification of key prioritized interventions: breast, colon and lung 
cancer, normal and high risk deliveries, rehabilitation and mental health, cronic 
kidney diseases, vascular illness and main risk factors. Mutiple choice interviews 
with a sample of 296 hospital patients, about motives of consultation, choice of 
institution to seek care, quality perception, waiting times, perception of health 
network organization, and 308 hospital physicians and nurses, about health net-
work organization, flow of patients clinical history, motives of referrals from health 
care centers, and on-the-job satisfaction. In-depth interviews with 15 Provincial 
and Municipal Hospital Directors, about outputs, human resources, equipments, 
procesess and resolution capacity. The data collected allowed to design a set of 
tables of descriptive statistics and correlation coefficients on users’ behavior and 
staff’s perceptions. results: The actual operation of health care networks show 
patients attending directly to hospitals’ emergency rooms instead of looking for 
care mainly at primary health care facilities. This conduct creates underutiliza-
tion of health posts and over-demand of services at crowded hospitals, even when 
low-risk related care is required. In high-risk related care, formal norms and pro-
tocols are scarce and informal referrals based on contacts among professionals 
across services are frequently identified. conclusIons: A solid health care net-
work requires listening people’s decisions, translated in the way of choosing their 
sources of care. They provide relevant insights about what procedures, technologies 
and patterns of care should be prioritize in order to build a sound structure of 
attention.
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BIOSIMILAR TRIALS: PATIEnT RECRUITMEnT AnD BARRIERS In BRAzIL
Castilho V, Ribeiro R, Miyashiro C, Tambellini R, Torre C, Souza S, Almeida R
Libbs, São Paulo, Brazil
objectIves: Biosimilar drugs will play an important role worldwide, especially in 
Brazil, where there is an urgent need for improvement on access to biotechnology 
treatments for patients. Several ongoing clinical trials (CT) evaluating biosimi-
lar drugs are facing recruitment issues mainly associated to safety, efficacy and 
quality questions. Therefore, we aimed to identify barriers, and propose actions to 
overcome those issues. Methods: The barriers faced by ongoing biosimilarity CTs 
were identified according to Libbs Farmacêutica (sponsor) experience. In addition, 
an action plan was proposed to solve the identified issues. results: The main 
barrier experienced during biosimilarity CTs was the hesitation of physicians and 
patients during recruitment, due to the uncertainties regarding the biosimilar drug 
quality, safety and efficacy. These uncertainties were mainly associated to lack of 
knowledge related to biosimilar development requirements. Additionally, opera-
tional issues included inefficient communication between medical/institutions/
offices/investigational sites and reduced advertisement and recruitment strategies 
campaigns on account of regulatory restrictions. Therefore, we propose strategies 
to be adopted: a plan of several publications addressing biosimilar drug features; 
the development of a national network of reference investigational sites includ-
ing physicians and other professionals (e.g pathologists); broadening of screening 
methods, awareness activities aimed at physicians (e.g. folders) and cancer support 
groups. conclusIons: To our knowledge, this is the first analysis of recruitment 
barriers on biosimilar trials. Although patient accrual barriers have been discussed 
previously on the scientific community, we identified specific issues to biosimilar 
investigational drugs. The proposed approach can overcome operational issues and 
improve overall CT performance in Brazil. There is an emerging need for debate on 
biosimilar drug development among physicians and patients. This discussion aims 
to anticipate concerns related to the knowledge and development of those drugs 
in Brazil, prior to their registry. It will also support the decision making process on 
drug registry and access.
